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МОДИФИКАЦИЯ КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНОГО 
КОНЦЕНТРАТА ДИАНОМ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ 
НИЗКОТОКСИЧНЫХ СМОЛ 
В настоящее время при производстве карбамидоформальдегид-
ных смол применяются карбамидоформальдегидные концентраты 
(КФК), представляющие собой продукт первичной конденсации кар-
бамида и формальдегида [1]. Согласно нормативно-технической до-
кументации концентраты содержат 40–60% «общего» формальдегида 
и 20–30% и «общего» карбамида.  
Цель работы – разработка рецептуры и технологического режи-
ма получения низкотоксичных смол с улучшенными технологически-
ми свойствами. 
Задачи исследования:  
– изучить процесс модификации КФК дианом;  
– исследовать технологические свойства композиционных смол;  
– получить образцы продукции и изучить их свойства. 
Был проведен ряд экспериментов по получению смол из КФК и 
диана. В трехгорлую колбу объемом 0,5 дм
3
 заливали 100 г КФК, со-
держащего 60,2% общего формальдегида и 25,3% карбамида. Затем 
включали мешалку, обогрев колбы и подавали воду в обратный холо-
дильник. После достижения заданной температуры в колбу в опреде-
ленной последовательности подавали карбамид и дифенилолпропан. 
Анализ готовой смолы проводился после ее слива в приемник и охла-
ждения до 25°С.  
С использованием полученных смол были изготовлены одно-
слойные древесностружечные плиты и определены их физико-
механические показатели.  
На основании проведенных исследований можно сделать выво-
ды, что:  
– полученная смола является низкотоксичной (содержание  
свободного формальдегида составляет менее 0,05%); 
– плита, полученная с использованием синтезированной нами 
смолы СКД–3, по механическим показателям превосходит плиту,  
изготовленную с применением промышленной смолы КФ–МТ–15.  
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